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Abstract 
The use of information technology (IT) at present plays an important role and at last may bear 
a new society namely the users of IT as a part of information and communication technology 
society. On the one hand, the development may provide the users with unlimited information. 
On the other hand, the IT may also be misused for crimes. In this condition, law should be able 
to serv some protection for their users.  
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